








名家简介：彭兆荣，男，博士，一级教授，博 士 生 导 师，厦 门 大 学 人 类 学 研 究 所 所 长，厦 门 大 学 旅 游 人 类 学 研 究
中心主任，四川 美 术 学 院“中 国 艺 术 遗 产 研 究 中 心”首 席 专 家。中 华 人 民 共 和 国 参 加 联 合 国 教 科 文 组 织
（ＵＮＥＳＣＯ）“非物质文化遗产遴选草案特别会议”中方专家组成员、国家社科基金重大招标项目“中国非物质
















足，即 借 助 短 暂 的 异 地 生 活 体 验，完 成 一 次 次 精



































古代有丰富 和 发 达 的 旅 行 文 化，但 并 非“旅 游 文
化”，中国文化对于“游”的评价大多是负面的，比













































的移动 性，没 有 这 些 条 件，大 众 旅 游 只 是 空 谈
而已。
我曾经用“忽 如 一 夜 春 风 来，千 树 万 树 梨 花
开”来形容中国的大众旅游。也就是说大众旅游
在中国兴起的时间并不长，是在改革开放以后突






















































































































没有 用 这 个 词，但 是 你 提 到 的 这 个 词 或 许 更 好。

























































































有表演理 论，比 如“舞 台 真 实 性”（Ｓｔａｇｅ　Ａｕｔｈｅｎ－























































举两个例子 加 以 说 明：一 是 关 于“美 术”的 提 法，
“美术”的概念是从西方翻译过来的，原文是Ｆｉｎｅ




论，Ｆｉｎｅ　Ａｒｔ这 组 概 念 的 另 一 个 义 项 是 Ｕｓｅｆｕｌ











成果。所以在 西 方Ｆｉｎｅ　Ａｒｔ和 Ｕｓｅｆｕｌ　Ａｒｔ是 一
个 整 体。可 是 我 们 在 引 进 该 术 语 的 时 候 将


























































要作出 一 些 调 整。您 能 在 这 方 面 提 供 一 些 建
议吗？





























都是分析时 代 的 产 物。１９世 纪 西 方 开 始 出 现 分
析化 趋 势，此 前 是 没 有 这 么 细 致 的 区 分 的，比 如
１８世纪法国有百科全书派，狄德罗、伏尔泰、孟德
斯鸠、卢 梭 等 人 不 仅 仅 是 戏 剧 学 家，也 是 教 育 学










对于教师的科研方向来说，我认为绝 不 应 该
关起门来做学问，一定要跟社会结合，从活生生的
现实世界中提炼问题意识。只有这样，才能将你
自己的经验和思考不断提升，凝练成有用的知识
传授给学生，如果真正能够做到这一点，通识教育
的目的就达到了。
（责任编辑：粟世来）
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